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Сучасний стан та тенденції розвитку в галузі світлотехніки потребують розробки нових високотехнологічних прикладів світлотехнічного обладнання. В наш час проблеми енергоефективності в Україні набувають особливого значення, так як є важливими умовами економічної перспективи.
У даний час склалося декілька тенденцій у світлотехніці, аналіз яких дозволяє краще оцінити ситуацію і виробити програму дій на найближчий період.
Виробництво в області світлотехніки, в цілому, характеризується пожвавленням, що виявилося в рості обсягів виробництва різних видів світлотехнічних виробів за останні роки. Також поява нових виробників світлотехнічної продукції є позитивним чинником. Але підвищення обсягів виробництва, на жаль, у більшості випадків не супроводжується підвищенням якості виробів. Продукція за технічним рівнем відстає від закордонних фірм і не лежить у руслі основних напрямків розвитку сучасної світлотехніки.
У світлотехніці одним з головних критеріїв прогресу є створення нових засобів освітлення. У цьому напрямі можна відзначити ряд цікавих робіт такі як енергоекономічні й довговічні ГЛР, безртутні МГЛ для опромінення рослин у теплицях, безртутні натрієві лампи для світильників різного призначення, лампи для експонування фотоформ у поліграфії, люмінесцентні лампи, білі світлодіоди та ін.
З’явилася велика кількість установок внутрішнього і зовнішнього освітлення, виконаних на найвищому рівні. Зовнішнє архітектурне освітлення за останні роки одержало широкий розвиток. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії з’явилось багато чудово виконаних освітлювальних установок, які змінили вечірній вигляд міста, що багато в чому сприяло росту якісного освітлення. В освітлювальних установках внутрішнього освітлення найбільший розвиток одержали установки громадських будинків.


Досить перспективними є також комп’ютерні методи, бо світлотехнічні розрахунки в цілому супроводяться значним обсягом обчислень. Особливе місце в сучасному проектуванні освітлювальних установок займає автоматизоване проектування. Використання баз даних по світлотехнічному розрахунку, реалізованих на ЕОМ, дозволяє скоротити час підбору підходящого елемента, полегшує порівняння обраних варіантів за економічними і технічними показниками. Також в останні роки велике поширення одержало графічне моделювання.
Таким чином, раціональне світлотехнічне проектування є одним із сучасних шляхів економії електроенергії.
В даному рекомендаційному списку літератури зібрані книги, матеріали конференцій, статті з періодичних видань, які вийшли з друку протягом 2003 – 2009 рр. Матеріал, включений в список, допоможе ознайомитися й розібратися з сучасними проблемами у світлотехнічній галузі.
Призначається студентам, викладачам, педагогам, всім тим, хто цікавиться даною тематикою. 
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